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ELISABETH HASSE
Professor Franz Furger-Gedächtnisstiftung
Gemäß dem Wunsch von Prof DDr. Franz Furger, dem am 5. Februar
1997 in Münster verstorbenen Direktor des Instituts für Christliche So-
zialwissenschaften und Herausgeber dieses Jahrbuchs, haben seine Er-
ben aus seinem Vermögen eine Stiftung zur Förderung der sozialethi-
schen Forschung und Ausbildung im Rahmen der katholischen Theolo-
gie an Universitäten und Theologischen Hochschulen in Deutschland,
in der Schweiz und an der Katholischen Universität von Yaunde/Kame-
run, errichtet.
Aus dieser Stiftung werden künftig Stipendien für sozialethische Disser-
tations- und Habilitationsprojekte im Rahmen der Theologie sowie
Projektmittel für Forschungsvorhaben an sozialethischen Lehrstühlen
innerhalb katholisch-theologischer Fakultäten bzw. Instituten an Uni-
versitäten bzw. theologischen Hochschulen in Deutschland und der
Schweiz ausgeschrieben.
Die Ausschreibung erfolgt jeweils nach Maßgabe der verfügbaren Mittel
und wird den Professoren bzw. Professorinnen, die das Fach Christliche
Sozialethik an den genannten Einrichtungen in Deutschland und der
Schweiz vertreten, zugesandt mit der Bitte, geeignete Kandidatinnen
und Kandidaten darauf aufmerksam zu machen und zur Bewerbung zu
ermutigen.
Im Namen des Stiftungsrates:
Dr. Elisabeth Hasse (Präsidentin)
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